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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS  MELALUI PEMBELAJARAN 
AKTIF NUMBERED HEAD TOGETHER PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 02 DAWUNG KECAMATAN MATESIH KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Tutik Pujiastuti, A54A100097, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 64 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS 
melalui pembelajaran aktif Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas IV 
SD Negeri 02 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 
Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan obyek penelitian 
adalah hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, 
observasi dan tes tertulis. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model 
siklus terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Analisis data yang digunakan adalah model 
analisis dengan analisis kritis dan analisis komparatif. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa dari hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar IPS Siswa Kelas IV melalui pembelajaran 
pembelajaran aktif Numbered Head Together (NHT) terbukti rata-rata prestasi 
belajar siswa pada pra tindakan 65, pada siklus I 69, pada siklus II 80 dengan 
acuan nilai KKM 70. 
 
 Kata kunci : pembelajaran aktif numbered head taogether (NHT), hasil belajar 
 
